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STATE OF MAINE 
GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 7, 1978
UNITED STATES SENATOR
COHEN, WILLIAM S., Republican 
Bangor
GAHAGAN, HAYES E. 
Winthrop
HATHAWAY, WILLIAM D., Democrat 
Auburn
JANNACE, JOHN J. 
Falmouth
TRUMAN, PLATO 
Biddeford
ANDROSCOGGIN 16,457 3,116 14,454 532 208
AROOSTOOK 13,005 1,629 9,690 180 49
CUMBERLAND 42,883 5,684 26,894 1,269 301
FRANKLIN 5,244 801 2,213 101 31
HANCOCK 10,830 898 3,871 198 44
KENNEBEC 21,282 3,587 12,214 476 128
KNOX 7,239 866 3,040 166 31
LINCOLN 7,134 896 2,413 146 57
OXFORD 9,464 1,924 4,746 426 92
PENOBSCOT 25,858 2,101 15,797 632 100
PISCATAQUIS 3,881 429 1,761 90 24
SAGADAHOC 4,727 963 3,030 191 32
SOMERSET 8,748 1,067 4,572 213 50
WALDO 5,430 488 2,487 132 37
WASHINGTON 6,341 540 3,400 128 31
YORK 23,771 2.835 16,745 673 901
212,294 27,824 127,327 5,553 2,116
/ \
GERALD P. BERUBE 
City Clerk
DENISE L. LAJOIE 
Deputy City Clerk
City oj Sfcu/iston 
(jUaine
oj City Cie/tfc
CITY BUILDING
TEL. 207 784-2951 
EXT. 15
ZIP CODE 04240
May 30, 1979
Secretary of State 
Election Bureau 
State House
Augusta, Maine 04333
Dear Sir:
c  %  / y
It has recently come to our attention that an error was made 
in reporting Election Results for the General Election, 
November 7, 1978 for United States Senator.
* \The total number of votes for Plato Truman should have 
been reported as 85 instead of 143.
I am sorry this was not picked up sooner, and hope that it 
doesn't cause any inconvenience to your office.
Yours truly
Denise L. Lajoie 
Deputy City Clerk 
Lewiston, Maine
DLL/lyb
MEMBER INTERNATIONAL INSTITUTE OF MUNICIPAL CLERKS -  NEW ENGLAND ASSOCIATION OF CITY AND TOWN CLERKS
MAINE TOWN AND CITY CLERK'S ASSOCIATION
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General Election 
November 7, 1978
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COUNTY OF HANCOCK (Concluded)
UNITED STATES SENATORS
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COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
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COUNTY OF PENOBSCOT -  (Concluded)
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COUNTY OF WALDO
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